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Ma<!rid 16 de Mayo de 19'"n
vendrá a ser como el coronamiento de ese
gran certamen ibero·americano que se
prepara en Sevilla.
Hay que hacer de Madrid la capitalali-
dad espirilual de los iberoamerican('ls, reu-
niendo en un hogar docente cOfiun a las
juventudes de los pueblos de esta raza de
descubridores y de civilizadores
Por eso tiene que parecernos bien que
en esta hora en que se trata de celebrar
en Madríd el quinto Congreso de la lla-
mada Prensa latina, nuestra Prensa tome
el acuerdo de no concurrir a él, porque
esos Congresos, concebidos por cerebros
franceses. tienen una finalidad, la de des-
viar el iberoamericanismo hacia Francia.
tralando de suplantar por esta la natural
hegemonia de España entre los pueblos
de América.
La ciudad universitaria será la institu-
ción adecuada para la obra cultural y po-
lítica que debemos realizar a toda costa y
el creciente turismo americmlo hacia nues·
tro pflfs, al realizar obra de acercamiento
y de conocimiento de nuestros valores.
es el mejor vehículo para que la ciudad
universitaria se ponga en marcha y tenga
el debido desarrollo.
Nuestra posición en el mundo del por-
venir y, nuestro abolengo señorial harán lo
demás, quieran o no los competidores que
le han salido a nuestra obra racial.
Desde que Chamberlain. el padre del
actual Ministro de Negocios extranjl ros
de la Gran Bretaña y el propio Salisbury,
nos incluyeronn entre las naciones mori-
bundas a hoy, media un un abismo.
Espalia demostró que tiene vitalidad
sobrada y que era un tópico de mala fé
considerarla moribunda.
Bismarck nos conocia mejor y por eso
pudo decir que a pesar de nuestro empe-
ño en arruinarnos no habiamos podido
consegurlo.
No puede un pueblo como el nuestro.
con su vitalidad y el peso de su historia.
desaparecer entre las naciones civili-
zadoras y lo ha demostrado en los 41 años
de este reinado, durante el cual-si hemos
tenido quP. sufrir desdichas-tambien he-
mos sabido enseñar al mundo que Espa-
ña alienta triunfadora y como el fenix. sa-
be revivir surgiendo potente de sus pro-
pias cenizas.
En esleaniversario hagamos votos muy
sinceros porque volvamos pronto a la nor-
malidad interior y porque f11 llegar la fe-
cha de las bodas de oro de D. Alfonso
COIl la gobernación del Estado, se hflya
realizado el ideal supremo que hoy pero
seguimos y que, afortunadamente, está
ell marcha triunfante.
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Lea usted LA UNION
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas ano.
La Reina viuda, hasta entonces Regen-
te del Reino, formó el caracter del monar-
ca, educándolo en el respet(J a la Consti-
tución 'i a las leyes y en el amor al pue-
blo, a este pueblo que hace inconfundible
la libertad y la realeza, y supo derram.er
su sangre en defensa de sus derechos y
en holocausto de sus monarcas constitu-
cionales, representados en la dinastia ac-
tual.
Por eso, al conmemorarse esta fecha de
las bodas de plata del Monarca, son muy
pocos los españoles que no la festejan de
al,;un modo, asociándose a ella con jubilo.
Madrid está flAmante. Los escaparates
de sus tiendas, tos balcones y las vepta-
nas de sus casas aparecen profusamente
ellgalanados con reposteros y colgaduras,
en los Que predominan los vivos colores
nacionales y esta noche y mañana estará
radiante COIl sus iluminaciones.
Triste fué para la Patria aquél 25 de
Noviembre de 1885, dfa en que exhalara
su ultimo suspiro en El Pardo el rey Al-
fonso XII, llamado el Pacificador.
El porvenir era incierto. La sucesión a
la Corona quedaba sin discernir porque
la Reina viuda se hallaba en estado de
buena esperanza y Espalia hacia votos
porque e! hijo póstumo del rey muerto
fuese varan.
y la Providencia escuchó y atendió los
votos de la nacion, y Segasla el dia 17 de
Mayo de 1886. podia mostrar a la Corte,
llamándole hermoso rosicler, al recien na-
cido. cuya venida al mundo anunciaron
las salvas de la artIllería llenando a todos
de alborozo y de esperanza.
41 años van pasados del fausto aconte-
cimiento y 25 de la declaración de aquel
niño como mayor de edad, nada para la
Historia, mucho para quienes, como acto·
res o espectadores, hemos asistido a los
acaecimientos de esos años.
¡Quedan atrás tantas cosas y tantas
mudanzas ... ! La Historfa, serenamente,
juzgará algún dia todo este periodo desde
1885; hoy todavia no es tiempo.
En este reinado, España supo incorpo-
rarse de lleno a Europa y al mundo. Des-
pués de un largo periodo de guerras in-
testinas y fratricidas logró la paz interi:::r
y con ella supo crear riqueza y desarro-
llar su industria e intensificar su comercio
y aportar su contribución copios{sima y
valiosa a la civilización y a la cultura uni-
versales.
El mandato obligndo en Marruecos, a
pesar de los enormes sacrificios que le lIe·
va costados, no fue bastante para detc-
nerla en el camino del progreso, demos-
trándose con ello la vitalidad de esta na-
ción, que dió vida a tantas hoy florecien-
tes.
Pensando en América y en el ponenir
de la raza quedará de esta efemérides re-
gia la idea de la ciudad universitaria, lla-
mada a tener realidad Illuy pronto y que
!
JACA 19 de Mayo de 1927
Resto de Espafia 5 pesetas afio.
Madrid y España se disponen a conme·
morar la fecha del jubileo de D. Alfonso
XIlI con el ejercicio de la realeza.
Mañana S~ cumplirán 25 años del faus·
to suceso. Entonces el Rey tenfa 16 años
y su juventud y su apostura y sus dCltes
personales y las prendas todas de su ca-
racter, a las que no fueron agenos su ma-
dre augusta y aquellos hombres que se
sucedieron en la gobernación del Estado
y que se llamaron Sagasta y Canovas,
hicieron concebir esperanzas grandes.
y Madrid y España, en aquel día so-
lemne de Mayo de 1902 supieron desbor-
dar su jubilo y rodear al monarca de cari·
ño y de entusiasmo_
A:'iTO~IXO AR:'JAL.
'Desde Madrid
8.dos de pla'o de
nuestro Soberano
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Niños y adultos están autorizados para
administrar la Sagrada Eucaristia a los
cristianos que tienen que esconderse, por
temor a la terrible persecución.
Si pues los católicos no son persegui-
dos ¿cómo el Romano Ponlfffce se ha
visto obligado a hacer esas conce-
siones tan extraordinarias, tan pareci-
das a los primeros tiempos de persecu-
ción religiosa?
Es cierto, si dolorosamente cierto, que
los catblicos de Méjico están pasando
tiempos de prueba y de dolor, pero no
desmaye'mos.
Los Imperios se desmoronaron y su-
cumbieron los Príncipes. De sangre
se hartó la tierra y la arena de los cir-
cos: de sangre de martires sacrificados
por la fe.
P01eros(ls, d¡Ieiíos del mundo eran
aquellos Emperadores que dominaron lar-
gos siglos, pero al fin, la sanla Cruz triun-
fó en lo alto, en un Constantino, borran-
do con sus resplandores de triunfo y de
gloria, las hogueras, aún encendidas y
humeantes. que alimentaban con sus cuer-
pos tantos millones de mártires.
También hoy fulgen encendidas en Mé-
jico esas hogueras de persecución; mas
sus verdugos, declinarán corno aquellos,
más pronto que aquellos, y aun antes que
su poderio acabe y se pierdan sus ceni-
zas, volverá otra vez a resurgir el impe-
rio bendito de la Cruz, en todo Méjico
para confusión de unos y esperanza de los
sufridos cristianos_
Está escrito: las puertas del infiemo no
prevalecerán jamás contra la Iglesia. Y
asi ha sucedido y asi será mientras per-
duren los siglos.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~






Están pasando los católicos de aquella
~acióll por las pruebas más grandes de
persecución religiosa.
Oc nada vale que la prensa sectaria lo
desmienta, es que esos procedimientos re-
zan con sus deseos y con sus sistemas, si
~Igün dia fueran poder en la catblica Es-
paña y madre de aquel pueblo. y les pa·
rece poco.
Hace pocos días llegó a Zaragoza un
Obispo expatriado de aquella Nación. Era
una ftgura preeminente, de gran relieve y
muy querido de todos los católicos.
Para que los nacionales no se opusie-
ran a su expatriación, se le llamó, se le
obligó a salir de su Patria, sin tiempo pa-
ra dec;pedirse siquiera de sus hijos ama-
dos. de noche y trasladado a lejanas dis-
tancias donde fuÉ' embarcado en ellren de
la expatrillción.
En su éxodo, sucedió 10 Que tantisimas
reces ocurrió con los mártires del cri5t1<l-
nismo; que sus mismos verdugos, y aqui
los encargados de cuslodiar al Obispo ex-
patriado hasta los límites nacionales, abrie-
ron sus ojos a la luz de la fé y solici-
taron, reverentes, la bendición del per-
seguido. .
Breves, conrisas, pero llenas de dolor
y de pena fueron las manifestacione~ que
el Prelado hizo a los periodistas de El No-
ticiero al interviuarle. Temla por lo visto
hact:r más triste su amargura pastoral, al
e\'ocar con toda su crudeza la terrible e
inconcebible persecución religiosa de los
fieles mejicanos.
Por sus declaraciones hechas en esa
prensa, hemos sabido que en Méjico las
prácticas religiosas, la Sanla Misa y la
Sagrada Eucaristla, se celebran y se ad-
ministran lo mismo que en los tiempos
de Nerón y Diocleciano, al igual que
en los tiempos más malos de la Iglesia
de Cristo.
Entonces se ocultaban los apóstoles en
el fondo de las catacumbas para celebrar
los Misterios y hacer prácticas religiosas.
Tambien en Méjico tienen que ocultarse
los Sacerdotes y los Prelados y los fieles
en lugares, los ma.s escondidos, parfl cum-
Plir con sus devociones cristianas.
En los tiempos aquellos de persecución
de los engreidos Emperadores romanos,
cuando calan a millares las cabezas y la
sangre de los mártires era germen y semi-
llero de miles y millones de otros márti-
res, la Sagrada Eucaristfa, era llevada a
los pechos que la querían recibir, hasta
par seglares y por nil10s.
Tambien asf sucede hoy en Mejico, en
























































































rincones de su conciencia moral. Aspira
la Univer~idad, aunque se tachen de in.
lTlodeslas sus pretensiones, a que la frase
del escritor alemán pueda aplicarse a las
gestas ordinarias de Aragbn, con la mis-
ma verdad con que la aplicó él a uno de
los momentos de exaltación patriótica ~e
nuestro pueblo. Preferimos la acción a
los comentarios.
El Claustro de la Universidad, reunido
en sesión el día 5 de junio de 1926, aCor·
dó, sin que ninguno de los asistentes for-
mulara el menor reparo, establecer unos
cursos de verano en Jaca; se dividiran en
dos secciones; la una, para extranjeros, y
la otra, para cuantos quieran aprovechar
sus enseñanzas, nacionales o extran-
jeras.
Todos reconocen que uno de los senti·
dos más despiertos en Aragón es el de la
justicia. compañera inseparable de la ver-
dad; Aragón no teme ni a 1.. ¡ rsticia ni a
la verdad, y la Universidad organiza los
cursos para extranjeros con el objeto de
darles facilidades para que aprendan y co-
nozcan nuestro idioma. nuestra historia,
nuestra civilizacion y nuestro arte, y prin·
cipalmente, para rendir culto a la verdad
y a la justicia ofreciéndonos a su observa-
ción y sometiéndonos a su juicio tal cual
somos, con todos nuestros defectos y
con todas nuestras virtudes, no tal cama
nos han querido pintar.
Seria cortedad de entendimiento el su-
poner que todo esto obedece al deseo de
exaltar nuestro sentimiento regional con
menoscabo de los superiores intereses de
la Patria; en parte alguna de España, ni
siquiera en el corazón de Castill:: la Vie-
ja, puede decirse con tanta exactitud co-
mo en Aragón que se armonizan 10llo as·
pectos regional y nacional, porque ningu·
na región de España ha contribuido en la
medida de Aragón a la gran obra de la
unidad nacional, y aún tuvo reyes en el
siglo XII, Alfonso el Conquistador, que
hubieran llevado a feliz término tan gran·
de empresa si no hubiera encontrado obs-
táculos insuperables en quienes más de-
sinteresadamente debieron ayudarle. En
este terreno no hay quien pueda darnos
lecciones de ¡:¡atriotisll1o ni nosotros las
admitiríamos.
La Universidad de Zaragoza desea
aprovechar estos cursos para extranje-
ros, explicando. encauzando y fomentan'
do el conocimiento del arte espaliol y,
principalmente. del aragonés. No se ha
explicado satisfactoriamente que sepamos,
la causa de la predilección que en Europa
y América se va desarrollando. con lila·
yor impulso cada día, por el arte espailol.
No son nuestros lllonumentos artísticos
más numerosos ni más espléndidos que
los de otros paises, y, sin embargo, es
mayor de día en dia el interés que des-
piertan y mucho el número de extranje·
ros que vienen a España, recorren en pe-
nosísimas peregrinaciones nuestros prin-
cipales centros artísticos y escriben obras
meritisimas, Con el objeto de divulgar su
conocimiento.
O mucho nos engañamos o la causa de
este fenómeno, halagador en extremo pa-
ra r.osotros, consiste en el superior valor
histórico de nuestros monumentos artisti-
COSo Las grandes catedrales de olros paf·
ses son obras magníficas. en que se plas-
ma y adquiere formas corporeas un ideal
artístico determinado, cuyas normas, cá-
nones e inspiración se observan con un
rigor lógico e incontrastable. Admitido un
principio, se sacan de él tedas las canse·
cuencias con una fuerza y una decisión
Las ansias de renovación que sacuden
incesantemente la conciencia de la Univer-
sidad de Zaragoza, la hicieron compren·
der que debía intensificar y extender su
labor docente y educadora fuera de los
muros de la Universidad; a este fin pro·
cura ampliar su esfera de acci6n por me-
dio d~ una serie de instituciones que irra-
dian fuera de la Universidad y la acción
fecunda de su profesorado llega a las más
distintas manifestaciones de la vida social
por la acción individual, que completa
admirablemente la labor colectiva de la
Universidad.
Hay. sin embargo, un] laguna en la que
la acción universitaria queda como parali-
zada con grave dalia de su eficacia y de
su continuidad; los cuatro meses de vera·
110, plazo demasiado largo quc interrumpe
en gran parte y lastimosamente la obra
bienhechora de la Universidad. No se rc·
signa ésta a tan prolongados perfodos de
incrcia, y para ello, pretende trasladar su
centro de actividad a la hermosa ciudad
de Jaca capital del Pirineo aragonés.
Conocedora de los tesoros morales y
de las energias de la raza, sabe perfecta-
mente hasta dónde es capaz de llegar el
pueblo nragonés cuando se une para la
consccución de un ideal. (Ningún poeta
cantará jamás lo que el Ebro vió), ha di·
cho con profunda verdad un escritor ale-
mán. La Universidad quiere educar a
Aragón, para que éste, consciente de sus
destinos, con la mirada fija en el ideal y
confiado en los poder(lsos resortes de la
raza, haga ordinariamente lo que, como
hasta ahora, s610 ha hecho en contadas
ocasiones. cuando los acontecimientos han
removido violentamente hasta los últimos
C. B. A.
mesas y buen servicio. comedor capaz pa·
re 450.
Todo lo dicho da idea de que hoy. aparo
te del trato que reciben los soldados de
los jefes algún tanto distinto al de antaflo;
apartc del poco tiempo de servicio en fi-
las; hoy en los cuarteles se vive muchísi-
IlIO mejor que en la mayoria de las casas
de 11) mayoda de los soldados y si bien
hay quien no camiJiara su lecho de paja
en la cuadra alla cn sus pueblos. y su tro~
zo de pan con vino por todos los baños y
todos los gimnasios y lodos los gUISOS, el
00 por ciento han de sentir la nostalgia de
~u vida militar llena de los encantos pro-
pios de los 20 afios y de estas comodida·
des no soi'iadas en tiempos no lejanos.
Con la visita al cuarto de estandartes;
peluquería, cuarlo de baño y comedor pa-
ra oficiales: bIblioteca y suntuosa sala Je
actos. tcrminó la 11llsion informativa, des-
pidiéndonos Illuy agradecidos de las aten-
ciones del muy digno Coronel señor Vi-
IIclla y del oficial señor Augulo, sintien-
do que la torpe pluma sirva solo pam ex·
poner. y no sepa comentar cuanto digno
dc laudable comentario existe en ese re-
cinto donde a los servidores de la Patria
se les trata en la forma que tan alto ser·





CURSOS DE VERANO EN JACA
Almacén de \'estuflrio ventiladísimo ca·
mo todas las demas dependencias con cia·
ros en sus estantes hasta dar fin al mate-
rial existente para llenarlos del uniforme
nuevo.
Despacho del capitán de Almacén. Otro
almacén de prendas viejas. Deposito de
armamento. en el que se ven dos morte-
ros Lafilte. Almacén de movilizadón en
el cual nos fueron mostradas las Hijillas
destinadas a los oficiales y tropa, ambas
con el escudo del glorioso Regiuuento.
Botiquln. Dos salas lIluy bien dispues-
tas, comunicando con otra donde vemos
6 call1as l>ara enfermos qlle exijan su tra·
tamiento en el cuartel. Vitrina con instru-
mental Quirúrgico abulldante; material de
cura, cama de opcr..dones; botiquines in-
dividuales, camillas ctc. elC. Todocuanto
puede precisar para el cumplimiento de su
deber, al ilustrado capitan ,\\edico don
•Roberto Díaz.
Imprenta con l1na hermosa maquina
Búcker, guillotina, maquinas para cosido
y taladro y material nbundante que Cl1l11U
chas imprentas de categoria tnl vez no
exista. Oc este servicio. está encargado
el sargento don Félix l"olf!.
Taller de guarnicionería
Academias para sub-oficiales, sargen·
tos y cabos; otra para analfabetos a car-
go del capellán don Leoncio Martinez,
quien además de su sagrado ministerio,
cumple otro sagrado deber, de grandfsi-
ma transcendencia, logrando que, los po-
bres reclutas que ingresan sin conocer
cuánto vale el saber leer y escribir, se van
del servicio agradecidos a lograr cuanto
no les dieron los que obligación tenían y
gracias a la paciencia de esos benémeri·
tos sacerdotes lo obtuvieron.
Taller de carpintería, guadarnés, bar-
bería, lll'IY bIen montada ron servicios in-
dependientes de sillón, Llvabo, espejo,
elc. etc. respirandose la mayor limpieza
y confort.
A 24 metros de altura un hermoso de-
pósito de cemento capaz para 50 metros
cubicas de agua, sirve para proveer del
necesario elemento a la fuerza; agua que
al entrar por la cañería lo hace a un filtro
y desde éste, es elevada al depósito.
Aquí-me decía el amigo Villena mos-
trándome una faja de terreno Illuy a pro·
pósito para el fin-vaya hacer construir
un gimnasio al aire libre con los elemen
tos de que disponemos que son varios y
buenos; claro está que para el tiempo en
que estamos, pasando luego a la depen-
cia que ya esta elegida, en el invierno.
Vimos más tarde una espléndida estan-
cia cn la que al entrar se encuentran 37
recipientes provistos dc agua calicnte y
fría, para el aseo de los pies, con más en
perfecta rAfstribución 34 duchas y 2 bañe-
ras, instalación que para sí la quisieran
muchos grandes hoteles.
Despacho y almacen de víveres. Coci-
nas, cuarto de menestra y en estos dos lo-
cales, un tumlo que excita el apetito me-
jor mil veces que el mejor Vermouth. ,\I\e
muestran el menú-asllllenú -del almuer-
zo y comida, mas el desayullo-y lo ca
pio para ver la diferencia del tiempo en
que se comia el rancho; patatas, muchas
patatas; balines, muchos balines, y car-
ne ... poca carne -y hoy comiendo 10 si-
guiente: desayuno café con leche. Comi-
da. Garbanzos a la burgalesa }' Carne a
la pastora. Cena: Bacalao con patatas y
Carne con cebolla. Para cada lO. dos bo-
tellas de vino y todo ello consumido, no
como antes sentados en el suelo acá y acu·
lIá. si no en buen comedor con sus buenas T
•
DE ftYER ft HOY
L~ VIDR DE CU~RTEL
De cinco (] cinco y media (modo de ci-
la Illuy corriente, si bien lTlolestisimo pa-
ra quien es puntual, debía estar en el mag-
nífico Cuartel de la Victoria)' hacia allá
enc3miné mis pasos con objeto de hacer
una información de lo que alli se vive y
cómo se vive par~ que, quien curioso pa-
se su vista por estos trazos y sepa CÓmO
era la videl de cuartel antalió. compare y
deduzca.
Conforme iba aproximándome, llegaban
a mis Didos Jos ecos de un canlo en el que
tomaban parte muchas voces y Que lue-
go pude distinguir: ensayaban el himno
del bra\"o y legendario Regimiento que se
alberga en el cuarlel cilado: Galicia 19 de
linea.
Traspuse el umbral y cuando me dispo-
nío a preguntar por el primer Jefe que era
quien me dió la cita, 10 ví a lo lejos ha·
ciéndorne señas para que me acercflse.
Con la amabilidad en él característica, el
caballeroso y buen amigo Don Paco Vil le·
na, Coronel del referido Regimiento, me
saludó cariñoso, disponiéndose a servir-
me de cicerone en unión del abanderado
señor Angula amigo también como caba·
lIero oficial y admirado COIllO gran carom·
boli&la.
En el hermoslsimo palio que circundan
los soberbios edificios, hacJan instrucción
los soldados y aquí y allá se oJan voces
de mando, toques de cornetas, ensayos
de la música a cuyo frente se pone el en·
tusiasla mayor don José Pastor...
La orden dada con anteladon por el bi·
zarro Coronel se habia cumplido en todas
sus partes. Las dependencias se encontra·
ban abiertas, para ser visitadas y en cada
una el Sargento f'ncargado del servicio.
No entrMe en detallar con minuciosidad
lo visto; lile haría interminable y bastará
para mi objeto enumerar las bien distribui-
das y muy amplias dependencias de que
consta el nuevo cuartel.
Cornenz"¡lllos viendo. cómo han sido
sustituidos los soldados ell aquel menes,
ter diario, tall típico de la monda de las
patatas que serdan pAra el rancho, supri'
mido también. Movido a motor, existe un
aparate donde se echan las patatas, y,
luego de un sin fin de vuelt~s, quedan
completamente limpias de la tierra que lle·
van ¡adherida; verificada esta operacion
las patatas pasan a otro aparato en el que
se verifica la monda y en un tercero, tie·
ne lugar por mcdio dc ullas cuchillas de
diversos tamaños y formas el hacerlas a
trozos, rizadas, para puré, etc. eh:.
El mismo motor, se aprovecha para
mover el aparato secador de la ropa, una
vez limpia, de lo que se encarga un reci·
piente movido con otro motor como así
mismo lllueve el aparato-plancha. La ro-
pa queda limpísima y muy bien desinfec-
tada y planchada, sea blanca o de color.
Esta dependencia acaso la más comple·
ta i neccsaria dice mucho del interés de-
mostrado por los Jefes del Regimiento que
no solo atienden a cuanto manda la higic·
ne sino que hacen del soldado lo que de·
be ser, sin usarlo para menesteres que la
mecánica se encarga de cumplir.
La cantina (bar, diríamos mcjor) sin el
menor olor (tan corriente en las poco ven-
tiladas) a guisos, licores) tabaco quema-
do, muy surtida y no menos bien cuidada,




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--Jac8
te al mes actual, tomando parte la notable
y laureada concertista de piano Pilar Ro-
dríguez Marlin·Cortijo. prometiendo ser
una velada tan brillante como todas las
que organizó hasta ahora tan culta socie-
dad musical.
,
El día 26, fiesta de la Ascensión de
Nuestro Señor jesucrislo se celebrará en
la Iglesia del Colegio de Escolapios la Pri·
mera Comunión de los niños y niñas de
Jaca, administrándola el Seflor Obispo.
Tendrá lugar a las 8 y media y la Proce·
sión acostumbrada a las 11.
Se venden Por traslado dereSidenCia un
armario y lIIesa de comedor. callla de hie-
rro, sillas y estufa. Todo nuevo.
Informarán: calle del 501.-15.-2.°,
•
Naftalina conIra la polilla
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
Guerra a las moscas y chinches
Insecticidas
ALMACENES EL SIGLO. -jACA
El próximo domingo 22. a las 10 y me·
dia se celebrará en la Iglesia dE'!; Santo
Domingo und misa solemne en honor de
Santa Rita de Casia.
El martes 24 del actual se celebrará a
las 10 y cuarto en la Iglesia del Carmen
el Aniversario de costumbre en Sufragio de
los Hermanos difuntos de la Sangre de
Cristo y a continuación en .Ia Sacristía la
Junta general ordinaria.
Se suplica la asistencia.
Todas las misas que se celebren en la
Parroquia el próximo domingo 22, de 8 a
11, serán aplicadas por el alma de la señora
En la relación de obras de carreteras
que han de subastarse en el presente ejer'
cicio, el! virtud de reciente crédito de
3,()()().OOO de pesetas, figuran:
Siescas a Panticos8, defensa de la ex-
planación en kilamelro S, en 14.006'80.
Jaca a Sangüesa, defensa del puente so·
bre el Veral en el kilómetro 34, en pese-
tas 9.997'41.
Jaca a Sangüesa a Hecho, defensa de ex·
planación en el kilómetro 16, en 5.966'43
pesetas.
Se ordena sea ampliado al 30 de octu·
bre de cada año el plazo de funcionamien-
to de la Aduana de Torla (Huesca). en
relación al pastoreo de ganados con Fran-
cia.
En este sentido se accede a lo solicita
do por la Junta Administrativa de Broto.
t
que falleció en el mismo dia de año 1925
--E. p. ll.,--
D,n RITft ZOyft NERNftNDEZ
Sus hijos doña Virginia Laca; hijos po·
líticos don Domingo Ara y don Venancio
lrigoyen, nietos, sobrinos y demas familia
suplican a todos sus relacionados oracio'
por el alma de la finada y la asistencia a
algunas de dichas misas .
Nuevos ~Imacenes
de San Juan
A los 10 meses de edad subió ayer a la
Gloria el niño Ramón Pallás Sierra, hijo
menor de nuestro buen amigo don Tomás
Pallás. afecto al Gobierno Mililar de esta
plé,za.
Iioy a las cinco será la conducción del
ca laver celebrandose mañana, a las 10 y
media en la capilla de la CIUdadela la Mi·
sa ele Angel.
Significamos a lan apreciuble amigo, a
su 3eñora Da Rosa Sierra, hermanos, abue-
los y demás familia nuestro pesame sen-
tidu.
Ho deje de admirar el próximo
dominSo nuestra grandiosa
Persianas en todos tamaños
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
EXPOSICION
En la ultima sesión celebrada por la Di-
putación Provincial quedó aprobado el
pliego de condiciones a que ha de sujetar·
se la construcción del camino de Embun,
a la carretera de Jaca.
verdadero alarde de existencias
en articulos de temporada.
Conforme a lo dispuesto en los (Prin-
cipios y Bases de reorganización de la
Acción Católica Española), promulgados
por su Director Pontificio el Eminenlisi-
1110 Cardenal Primado en 31 de OCll:bre
próximo pasado, nuestro digno Prelado
ha constituido en jaca la Junla Diocesana,
haciendo los siguienles nombramientos:
Consiliario diocesano: M. l. Sr. O. Luis
Fumanal, Challlfe.~Presidente: O. Fran·
cisco Garcia Aíbar, alcalde. -Vocal Se·
cretario: O Antonio Pueyo Bergua. - Vo-
cal Tesorero: O. Juan Lacasa Sánchez,
Cruzat.-Vocales: D .Pedro Sánchez·Cru-
zat, o..\1.anuel Mayner y ~. Máximino
Perez Consilario de la Acción Católica
de la Mujer: M. 1. Sr. O. Pascual Aznar,
Canónigo.-Director del Secretariado:
.\\ 1. Sr. O. Miguel Aragüés. Peniten-
Ciario. - Oficial del Secretariado: O. Car-
Ias Quintilla. Beneficiado.
Mañana viernes celebrará la (Filarmó'
nica jaquesa' su concierto correspondien-
J A e A
En Calatayud, y;::ara el curto joven
O. Servilio Cazcarra, del comercio de es·
ta ciudad, ha sido pedida la mano de la
bellísima y elegante señorita Anunciación
Miñana. de distinguida familia bilbilitana.
La boda, que por reciente luto del fu-
turo contrayente se celebrará en la intimi-
dad, ha sido fijada para muy ell bl"eve.
Nuestra enhorabuena a ambos jóve-
nes y respectivas familias.
"El señor rector de la Universidad de
Zaragoza ha recibido la noticia de la su
basta del segundo tramo de la carretera a
San Juan de la Peña. La obra habra de
terminarse en el año 1928.
Laurita Rapirn Portales ha muerto a los
12 arios de edad, víctima de enfermedad
traidura y penosa.
Hace dos meses, escasamente, bajó al
sepulcro otra de sus hijas en plena juven-
tud y ahora la Parca insaciable arrebata al
c;;riño de su madre y hermanos a esta ni·
fla que, por su angelical carácter y sus en·
cantos infantiles, era consuelo en aquel
hogar anegado en llanto y penas.
A su madre O. a Maria Porlolés, Viuda
de Rapun. hermanos Pilar, Pepita, Asun-
ción. Consuelo, Maria y Francisco, her·
mano politico don Jase Sánchez, desea·
mas resignación cristiana y les hacemos
expresión sincera de la participación que
tomamos en su dolor.
LA i<JNION
Muebles de junco y médula
ALMACENES EL SIGLO. JACA
El pasado domingo fue inaugurada so-
lemnemente la Exposición Regional de
A vicultura de Zaragoza por el Infante dOll
Jaime que vino de Madrid a tal objeto,
asistiendo iRualmente al partido final del
Campeonato de Futbol jugado entre el
Arenas y el Irun, quedando este ultimo
vencedor y siendo entregada por ellnfunte
y en nombre de su augusto padre S. M.
El Rey D. Alfonso XIII UI1H magnifiCA co·
.pa al que desde ese FIlamento era el Cam-
peón de España de futbol en el al)o 19'27.
La presencia del Infante unido almag
nifico dla que se presentó sumado a
estos dos trascendentales actos, hizo que
Zaragoza por unas horas tuviera UllA ani-
macian tan extraordinaria como no se re-
cuerda otra, pues baste derir que segun
referencias de un profesional rregarún más
de mil autombviles; no respondemos de la
cifra pero desde luego si podernos asegu-
rar que nunca hubo lantos en Zaragoza.
Nuestros distinguidos amigús los seño-
res de Rapun Portolés, de Sabiñánigo, su-
fren, sangrante aun la herida de recientes
desgracias, un nnevo infortunio. Su niña
Como era de esperar, cOl1ocido el allo
espiritu religioso y palriotico de Jaca, re
sultaron muy brillantes y solemnes los ac-
tos religiosos celebrados en nueslro pri·
mer templo. con ocasión del veinticinco
ani,'ersario de la coronación de nuestro
Soberano y para dar gradas a Dios e im
plorar su divino auxilio por la conserva·
ción de la vida y salud del Rey y de su
augusta familia.
En la Misa de CQmunión en la tlue ofi
ció el Prelado. se acercarOll a recibir aquel
sacramento un considerable numero de
fieles y al Te Oeul1l celebrado despucs de
las horas canónicas asistieron las autori
dades y enlirlades de la población. Ofició
tambien nuestro Sr. Obispo, de Pontifical,




materia aprende mucllo 3un ~in querer; y 111i1te-
ria!. porque ha de cOlllribuir t'll mucho a llenar las
¡]c;;pensas de un alime11l0 tan in!<u~lituihle y nece-
I
;;ario como es el huevo.
lll~talada en silio céntrico dl' la ciudlld. con
abundancia de arbolado)' aguo. ofrece ¡1lI1l pers-
pectiva realmente atrayente, pues a la bE'Ilt'7a na-
tural ~p SUITlll el hullicio de los \'arins cientos de
animales que alberga con gran diversidad e m-
tensidad de colorido de la" diversa!! r8la~ y
~pecies_
Gallinas, pavos reales de prccio~isimoplumaje,
pato~, paklmas, diver"as rozo<; d<' c(lnejo~, algu-
nos verdaderamente fantasticos por su dt:>'comu-
nal lamluio, elc. etc., c1asificado~ JlOr ralas y "a-
riedades y art;~ticamente inslalados en primoro-
sas viviendas, con lt:lreros indicadore",ofreceJI
un conjunto Que no puede por meno" de grao
barSE: i]ldeleblemente en la nlellle del vi~ilantc.
Entre la \'ari~ad de anilTlllles que encierrd,
predomina de modo absolulo la ~8l1illa y ello de-
mue."tra que dentro de los impropiamente 11¡jm8-
dos animales de corral el más unport.lllle éS la
gallina, lo que consideramos natural "ill mus que
fijarse en el consumo diario que"l: hace de su
carne y m,.'ls aun de Slh hu>O'\'os.
En ella ~ puede admimr infinidad de razas na·
cional.." y e1lr,lnjera" y paru no C,ler en omisio--
nes involuntarias. dirt::1I1o'l QU" h IY representa-
ción de toclas las que lIlt:rect'n la ~Ila conocerse
por su carne, por huevos, por nmbalt co~s y has-
ta atendiendo unicamenll: a su rUrel.3.
Igualmente c.sllt representado l'l ltlitterialllvico--
Id con incublldoras. crilldoros, etc. asi como li-
bros y propa~andn de todo lo inherente a esta lu-
crativa y simplitica industria.
Como yo hemos dicho muchus veces, Aragóll
demuestra en todas las manifestaciones de la vi-
da que quiere y que puede hllcer las cosas; pero
ademas debemos decir que sabe; di~alo lu expo-
sición de Avicultura.
Por referencias pllrticulares sabramos que su
triunfo estaba descontado, pero francamente
nunca imaginamos fuera tan rotundo y defi·
nitivo.
Satisfechos pueden estar todos cuantos de mo-
do directo o indireclo han contribuido a su é:a:ilO
yde modo particularlsirno .' La Asociación Avico-
la I\ragoneS8') Que apenas creada, es decir aun
~n formacion, da mnestras de su valer, entusias-
~ y te$Ón, organizando esta magnifica Exposi-
tl6n que contribuye de modo tan claro al engran-
decimiento cultural y material de Aragón; cuhu·
tal. POrque aparte la8 conferencias que se dariln





Suma anterior, pesetas /.717
Don Francisco Aguarod, 5 pe!<elas; don Fran-
ci co Gallego, O'SO id.; don Lorenzo 0Ih'8n, 25
id.; lion !I\ariano Belran, 2 id.; don Leoncio Vi-
lIac.ampa, 2 id.; dona Emerita Ca~lán, O'SO id.;
dO!! Anlonio Lasaosa, 5 id.; don Salvador Perez,
3id.: don Mariano Cavero, 10 id.; don Anastasio
S~bias, I id.; don Mariano Mur, lid.: ,\\. I. se-
JI" don Luis Fumanal, 5 id.; don Alfredo Lacas-
la. 5 id.; don Antonio Gonzalez, 5 id.; D. O. B.
e.. 2 id.; don Mariano Barrio, 5 id.; don Ignacio
Ar.:tua, 3 id.; don Mariano Solano,5 id.; senorll.
viuda de Solano, 10 id.¡ don Damaso Gracia, 5
id-;se/lora viuda de Cosla, 5 id.; don Fermín La-
"~~na, 2 id.; Un obrero, ~ id.; don Eugenio Be.
llediClo, 2 id.; don Francisco Leante, 5 id.; don
AOIOl1 ino García, 2 id.; don Gil Gli Gil, ~ id.;
don Oámaso ¡guácel, 15 id.; don José Buesa, 5
1;1.; don Tomás Paules, I id.; Escuela Nacional
O. S. Lúzaro, 21 id.; don Justo Cailardo, 3 id.
Suma pesetas,. . . . J.909
(CoflJilUlard)
iniciada para celebrar en esta ciudad, el
.. Homenaje a la Vejez )
(Continuará)
(De Universidad)
.¡ue 110 admiten vacilac;ones de ningt1n ge-
nero.
Esto da a esos 1lI0rlllrnentos una regu~
:andad y una uniformidad tales que, en
reneral, puede decirst' que, visto un mo--~umento. se han visto lodos, pflrque las
c1icas diferencias elltre Ulles y otros se
Jeben casi exclusivamente a su mayor o
lIIfflor riqlleza y monumentalidad.
En España, por el contrario. el espíritu
recio df' nuestra raza se impone a las nor-
mas y B los ideales, y aun cuando se tra-
le de estilos católicos o universales, im-
¡tIme en ellos sus huellas dE::: una manera
;~deleble. Quien haya visilado la catedral
de Toledo no pUE:de decir que conoce las
catedrales de España, porque cada una de
ellas es un monum~nto aparte y. en p'ene
ra·. son mas las dlferer;cias que las sepa
I'2n que 12s analogias qUl.: las unen. La
Seo de Zaragoza, más que un monumen-
tO g-ótico, es una expo~ición de arte re-
trospeclivo, en que pueden admirarse en
fIlraño maridaje todas las formas que por
.~rdgón pasaron, desde el l11omento de la
reconquista de la Ciudad y aun mucho an-
les de ella; el árabe puro, el rornánicC', el
~ólico en todos sus períodos)' formas, el
renacimiento en todas sus fases, y por si
algo faltase, el mudéjar, adhiriéndose a
lodos los estilos y dando a todos ellos una
personalidad inconfundible, sin contar el
espírilu de Aragón, impreso en el monu-
mento can caracteres indelebles. Al rese-
ñar los monumentos que ilustran este fo-


































































<iran destilería de ~Ic()holes, ~guardientes y Licores finos
LA UN ION
(SUCESORES DE IULIAN DIAZ y COMPA¡\jIA)--CARINENA-----





























































Todos los dfas se reciben pescados freso
cos del Cantábrico.
La ünica instalada con arreglo a los ll.O·
demos procedimiellfos de higiene.
CM'ARAS FIVGORIFi':AS
Gran Fábrica de Hielo
Barras 'de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a . 0'20 »




R. FERNANQO, 44 Tl!.LEFONO.1I1E1
LERIDA
Para encarfoe dlrlll"lrH 11 tu llepr~senlanlt






@a ~eFJa de ¿j;fáF
Se reciben diariamente
pescados frescos.
Calle del :locotl•. Panaderla de
La porfeña
pescadería
Hago importantes rebajas de
precios en todos los
artículos.

















SUCUR5AL: PLAZA DEL MERCADO +-
Se acaba de descargar partida de p¡¡tata nuevu ~rallde superior a 0'45 pesetas el
kilo y a 0'40 tomollllo de 100 kilos en adelonte.
Principiada la campaila de hortoliza~ temprano!;. tlC reciben diariamente espúrra-
gos, judlas, habas tiernas y de grano. his..'Ilto,;, K\li~allle!;, alcachofas, patalas
tiernas )' roda clase de hortalizas dd pais, a precios del día.
En cuanto a frulas frescas se refiere, recibillHs ya cerezas)' ni~pe:ros yalbarico-
ques y fresones, además de 131> frutas que habitualrllenle disponemos
como son plétanos de Canarias)" naranjll~ extra de inmejorable calidad.
Teniendo establecida'! para mis articulos la;;; ventas al por mayor y por menor rue-
go a aquellos que deseen efectuar compras de alguna importancia, se sirvan
consultl.lrrne antes de hacerlo.
Precios limitadístmos para la venta al por mayor lÍe urroces, legumbres, gurban-
zos, pastas para SOp.l, huevos, noranjas, patatas y toda clase de frutas y hortalizas










Las más renombradas por su perfecta construcción y pre-
sentación inmejorable, no igualada hasta la fecha
por ninguna otra marca.
SON LAS MAS sOLlcn ADAS POli EL PUBLICO




Se desea cor~prar llna ~o­Cilla económIca
usada. Razón en esta imprenta.
Dependiente
peluquería de la Vda. de C.
MAyor núm. 16.
el TEATRO VARIED.4DES y sus locales
anexos, desde el tlia 1.° de Julio próximo.
Se arrienda ~~ 4o"fao
negas de sembradura en el término de
~Call1pancián' pudiendo regarse la mitad.
Para tratar: Saslreria de Barrio.
•
_._------
Sastres Oficiala y aprendiza
o aprendIz se nece-
sitan en la sastrería de M. Galindo.
Veraneantes I;eh::~u~:
so piso. lujnsamen:e amueblado en la me-
jor casa de la población. Razón: Echega-
ray, 11.
. - -
La casa FRA:"CISCO DIAZ y CO.\1PANIA (Sucoso res de JULIA:" DL\Z y CO.\IP,\NIA) desde su funliaci!>n en el alio 1885 no ha dejado
de trabajar un solo dia y ha merecido siempre la alta distinción que le honra de atenciones por parte de su numerosa y distlngui ...... clientela
con sus encarRes consecuentes.
En la última EXPOSICION INTERNACIONAL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa o::ttu\'ieron la <iran Copa de 110nor, <irao premio, meda·
1101 de Oro y i>iploma; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podfa, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los
afamados Anls favorito, llnisete 'Pfaz:, Coflac H. p. Y el <iran licor Cafeona.
Vend o edificios y lenenos des-
.le la Ul~l n." 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla. y




cenes situados en lo más céntrico de la I
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
- _..... ,.,.,...--------
Venta de una finca de seis fa-
negas de sembradura, to-
das de regadio, con árbo!t"s frutales. con
rasa habitación. {"uadras y hierl>eros en el
llano de la VI(toria h~rl1llllo de Finisterre.
Para informes dirigirse al comercio La
Luna, ;\-\8\,or, lO Jaca.
Si quiere usted
tomar un exquisito café
"Exprés~,
concentrado, vaya al
"CAFE mOí>ERNO"
